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摘  要 
QDII（Qualified Domestic Institutional Investors）制度是我国在资本项目未完
全开放的条件下，有限度对外投资的制度性安排，也是我国资本项目完全可兑换
的过渡性安排。虽然我国现阶段对 QDII 制度实施的有效性存在争论，但是 QDII
制度所涉及的一些金融产品在我国的相继推出已表明管理层对此制度的积极态
度。在现阶段外汇储备过高、资本外逃加剧以及全球经济不景气的大背景下，实





本文共分五章探讨我国 QDII 制度的法律问题。 
第一章是 QDII 制度概述； 
第二章是国外/地区 QDII 制度的发展状况及对我国的启示； 
第三章是 QDII 制度运作模式的法律问题分析； 
第四章是我国 QDII 证券监管法律制度的完善； 






















QDII (Qualified Domestic Institutional Investors) system is not just the only 
system arrangement which involves foreign investment with limited degree, but also a 
transitional system arrangement which is relevant to China's capital account 
liberalization on condition that the capital account has not been completely opened. 
There is a controversy on the effectiveness of implementation of QDII system at 
China's present stage, but some financial products of QDII system having been 
launched in China have shown a positive reaction. 
At present, with the backdrop of high foreign exchange reserves, severe capital 
flight and the global economic downturn, active study and implementation of QDII 
system have very important significance. 
Currently, China's research on the QDII system has mainly been focusing on the 
economic scope, but not very much on the legal scope. The characteristics of this 
paper is to systematically analyze QDII system, as well as analyze related legal issues 
in the use of law research methods , thus to do some beneficial exploration in the legal 
scope. 
    This paper consists of five chapters: 
Chapter 1  Overview of QDII system; 
Chapter 2  Development of overseas QDII system and the revelation for China; 
Chapter 3  Analysis on the legal issues of QDII system operation pattern; 
Chapter 4  Improvement of securities regulation legal system of china; 
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QDII 的实施效果大打折扣；二是我国的 QDII 理财产品在设计上没有体现出差异
性，与已有的理财产品相比，QDII 理财产品还需额外承担汇率风险；三是我国
QDII 制度的相关法律法规不建全，投资者保护不完善。四是我国 QDII 制度“出
海”资金未形成一定规模而仅处于尝试阶段，因而抑制人民币升值的作用不大。
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第一章  QDII 制度概述 
第一节  QDII 制度的概念 










银行、信托公司等。根据 QDII 发行主体不同，大致可分为证券系 QDII、基金系
QDII、银行系 QDII 和信托系 QDII 等。这些 QDII 产品的区别见下表：④ 
                                                 
① 曹丽,赵丽.论 QDII 对我国证券市场的影响[J].财经界,2007，（6）：277. 
② 周友苏，主编.新证券法论[M].北京:法律出版社,2007.671. 
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法律法规等方面存在着一定差别。本文主要针对基金系 QDII 进行讨论。 
第二节  我国 QDII 制度的基本法律原理 
一、我国 QDII 制度的法律关系 
我国 QDII 法律制度是由一系列以合同为主的法律行为来完成的，体现为一个
复杂的法律关系组合。以信托财产为媒介，以合同为载体，在相关主体之间建立
起明确的权利义务关系，组成 QDII 制度微观运作的基本模式。另外，QDII 制度
作为一种资本项目有限度开放条件下的证券投资制度，还需要适度而有效监管存











































































整 QDII 制度过程中法律规范层次的低下。 










                                                 
① 黎四奇.中国金融法律规则供给机制混乱状态的反思[J].中南大学学报(社会科学版),2006，（4）：408. 





























                                                 
① 魏周顺,杨钰洁.对中国试行 QDII 制度的探究[J].社科纵横,2007，（4）：77. 
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